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On Modernization and Modernity of Modernization of Higher Education
TONG Shunping
（Xiamen University, Xiamen Fujian 361005）
Abstract：Theoretically clarifying the relationship between the modernization of higher education and the
modernity of higher education is a topic that can not be bypassed in the study of higher education modernization.
Modernization of higher education is a branch of national or social modernization, and its development process is
consistent with the overall process of modernization of the country or society. The modernity of higher education
originated in the middle ages, and it has been enriched and developed in the process of combining the traditional
fracture and the times with the modernization of higher education. The modernity of higher education is the "cause"
of the modernization of higher education from the perspective of reason. The modernity of higher education is the
"fruit" of the modernization of higher education from the perspective of result. There is an interactive relationship
between the modernization of higher education and the modernity of higher education from the perspective of
process. In order to further promote the modernization of higher education, it is necessary to strengthen the research
on the modernity of higher education and promote the good interaction and common promotion between the
modernization and the modernity of higher education on the basis of grasping the their relationship.
Key words：modernization; modernity; modernization of higher education; modernity of higher education
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